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A MINISTRA TIVO
Marzo. 28 Resolviendo que el destino de Ha
bilitado de las brigadas torpe
distas sea desempeñado por los
Contadores de Fragata que ha
yan cumplido sus condiciones
de embarco 36
3 R. O disponiendo que el personal
de este Cuerpo, usen el ancla y
la corona del escudo de la go
rra en fondo blanco... .. .... 38
25 R. O. disponiendo la forma como
deben ser destinados al Golfo
de Guinea, los Oficiales de Ad
ministración 59
Junio 15 R. O. disponiendo que los jefes y
oficiales en situación de exce
dencia á quienes se les confie
ran destinos reglamentarios y
soliciten licencia, quedarán en
situación de supernumerario. .. 67
Abril
Mayo
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Marzo 20 R. O. reformando el Reglamento
de plan de estudios y exámenes
de la Escuela de Aplicación en
el sentido que indica
4 R. O. ampliando el artículo 134
del Reglamento de la Escuela
de Aplicación
4 R. O. suprimiendo la plaza de
Ayudante profesor de la Escue
la de Administración de Ferrol.
8 R. O. circulando de la Marina las
bases para ingreso en el Institu -
to de niñas huérfanas de S. Jo
sé en Punto. (Madrid.)... 56
20 R.10. declarando reglamentario
los nuevos programas para arti
lleros de mar ..... • 61
30 R. O. modificando el Regimiento
de la Escuela Naval flotante 63
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
37
43
52
ARCHIVEROS
Febrero 20 Sobre disposicionesacerca de nue
vos nombramientos en dicho
Cuerpo
Mayo
21
ATITISTAS INSTRUMENTISTAS
R. O. aprobando las bases y pro
grama para la provisión de la
plaza de Artista instrumentista
del Observatorio de S. Fernan
do.
ASTRÓNOMOS
Enero 21 R. O. referente á oposición para
plazas de Meritorio en dicho
Cuerpo 15
ADMINISTRACION DE OFICINAS
Febrero 13 Sobre agregados ó en comisión en
la Administración Central del
Ministerio, de parte de personal
de este Cuerpo asignado á los
Departamentos 28
AUXILIARES DE OFICINAS
Febrero 27 Dictando reglas acerca del perso
nal de este Cuerpo en situación
de excedencia al volver á pres
tar servicio
MHyo. 80 R. O. sobre destino un escribien
te á la Ayudantía de Marina de
Estepona . . . •
junio. 4 R. O. disponiendo se forme una
relación de voluntarios delCaer
24
63
291
Mes. Día. Extracto.
po de Auxiliares, para cubrir
destinos en Fernando No... . 68
CONDESTABLES
20 Sobre abono de sueldo entero á
todo el personal que presta sus
servicios en activo . •
20 Dictando disposiciones acerca de
este personal referente á dota
ción de servicios
Febrero.
Febrero.
Boletín. Página
310 CONVOCATORIA
Programa para ingreso en la Es
cuela naval
508
56 :3
304
353
435
Enero.
CUERPO GENERAL
27 Disponiendo se tenga en cuenta
en el próximo presupuesto la
consignación del sueldo de un
Capitan de fragata para el des
tino de jefe de agujas magnéti
cas en el Observatorio de San
Fernando
DELINEADORES
22
22
86
17
R O. resolviendo consulta sobre
el personal excedente de Deli
neadores 60
Abril. 4 R. O. disponiendo no procede acor
dar ninguna admisión en la cla
se de escribientes delineadores . 41
DIRECCION DE HIDROGR A DIA
Enero . 13 Anunciando convocatoria para la
480 Escuela de grabadores-cartógra
fos autorizada por R. O. de 5
de Enero 9
520
541
188
466
113
175
191
538
ECLESIASTICO
Enero. 17 R. O. disponiendo que el destino
de Capellán de la fragata «As
turias) sea de tres años.... . 12
FARMACÉUTICO
Enero. 16 R. O. referente al personal farma
céutico del Hospital de Cádiz . .
GENERALIDAD
8
Diciembre. 19 R. O. resolviendo instancia del ma
rinero Tomás Sanchez que so
licita prestar servicio como ayn
dante de máquina .... 1
Diciembre. 26 R. O. prorrogando el plazo para
solicitar la medalla de Alfon
so XIII ..... ........
Diciembre 29 R. O. disponiendo la fórmula á
que se ajustarán las comunica
ciones de Real orden que tenga
lugar entre el Ministro y el Es
tado mayor central 1
2 R. O. disponiendo que los Capita
nes generales de los Departa
mentos remitan á este Ministe
rio antes del dia 10 relaciones
de los Generales, Jefes y su
balternos dependientes de su
jurisdicción 2
Enero. R. O. dictando reglas para las co
municaciones de las autoridades
de Marina con la Jefatura del
Estado mayor central de la Ar
mada. . . • . . . . • . . . • • . 6
Enero. 13 R. O. resolviendo instancia del
sargento segundo de Infantería
de Marina referente á la publi
cación en el BOLETIN OFICIA!.
de este Ministerio de relaciones
Enero.
573
168
168
296
181
512
338
71
92
40
14
24
40
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mensuales de los destinos ci
viles • • •
Febrero. 21 Autorizando al personal de todos
los cuerpos de la Armada para
contribuir á la erección en esta
Corte de un monumento á la me
mona de los soldados y mari
nos muertos en las campañas de
Ultramar ........... „
Marzo. 21 R. O. manifestando cuales son las
naciones, que convinieron con
España aplicar las instrucciones
sobre saludos al cañón en los
buques de guerra .......
Abril. I.° R. O. disponiendo se observe con
rigor lo preceptuado en el artí
culo 13 tratado 2.0 titulo 3.° de
las ordenanzas de la Armada..
Abril. 8 R. O. disponiendo se proceda
á revistar todos los servicios de
los Departamentos é interesan
do estados detallados de la si
tuación de aquellos. .. ......
6 R. O. aprobando lo propuesto por
Jele del Estado Mayor Central
referente al reconocimiento, li
quidación y pagos de los servi
cios
Abril. 7 R. O. concediendo charreteras á
los Cuerpos Administrativo, Sa
nidad y Jurídico
Abril. 20 R. O. disponiendo se abone á los
Jefes y Oficiales que desempe
ñan interinamente las Coman
dancias de _Mai ina las cantida
des prefijadas en el R. D. de 14
de Enero último
Abril. 22 R. O. haciendo extensiva á Mari
na la de Guerra 6 Marzo 1902,
sobre rectificación de edades
5
24 195
36 296
38 311
38 311
9
40 330
40 331
4, 388
49 404
Abril. 23 R. O. disponiendo no se tramite
reclamación en materia de ha
beres que no venga informada
por las oficinas administrativas.
Abril. no R. O. determinando que incurri
rán en responsabilidad las Jun
tas Administrativas, las Comi
sarías, los Negociados de Aco
pios, sino procuran prevenir y
evitar la anulación de créditos. 5n
Mayo. 1.0 R. O. haciendo extensiva á Mari
na la Ley de 13 Febrero 1902. 49
Mayo. 7 R. O. aprobando el reglamento
provisional de las juntas de fon
dos de practicajes ......
Mayo. 8 R. O. disponiendo se consideren
Mayo.
presentes el día de revista los
individuos que fallezcan el I.°
de mes ó el día que se señale
para ella
13 R. O. disponiendo que en los ca
sos de próxima salida de bu
ques, se atienda con preferencia
el pago de sus haberes pendien
tes... 54
Mayo. 14 R. O. restableciendo el Negociado
4•0 de la Dirección del Material
y declarando bases para su or
ganizacion 67
Mayo. 14 R. O. trasladando otra de la Pre
sidencia del Cohsejo de Minis
tros, sobre declaración de Esta
do cte guerra 56
Mayo. 14 R. O. referente á goce de sobre
sueldo de los capitanes de navío
y sus asimilados aunque desem
peñen sns destinos interina
mente.. ...... ...... . . 55
Mayo. 14 R. O. ordenando que toda dispo
sición que haya de dictarse so
bre haberes, sea consultada con
la Intendencia general, antes de
resolver 55
400
411
405
454
457
457
492
484
471
471
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Mayo. 14 R. O. referente al abono de suel
do áGenerales, jefes y oficiales
que sin estar sujetos á procedi
mientos judiciales se les impon
gan arresto ó se hallen someti
dos á la acción de la justicia... 55
GUARDALMACENES
Abril 3 R. O. disponiendo que el perso
nal de este Cuerpo usen el an
cla y la corona del escudo de
la gorra, en fondo blanco... .. 88
INDUSTRIAS DE MAR
Enero 81 Declarando caducada la concesión
de terrenos para el estableci
miento de un parque de ostri
cultura al N. del Canal de Ano. 15
Enero 31 Declarando caducada la conce
sión de terrenos para el esta
blecimiento de un parque de
horticultura en Santona 15
Febrero 3 Declarando caducada la concesión
de terrenos en la bahía de la
Coruña para la explotación de
la langosta . 17
Febrero 9 Dictando reglas para el estableci
miento de un parque de ostri
cultura enel puerto de Juan Re
. jón (isla de Lanzarote)..... . 17
Febrero 12 Sobre marcación de la almadraba
denominada «Arroyo Hondo.» . 18
Mayo 9 11. O. referente á la veda de la
pesca de langostinos solicitada
por los pescadores del mar me
nor . . 58
Junio lo R. O. referente al arte de pesca
llamado «Lavada» 69
Junio 10 R. O. dictando reglas para evitar
la disminución de la langos
ta en Mallorca 1;9
Marzo
INGENIEROS
81 R. O. aclarando el artículo 21 del
R. D. de 31 de Diciembre del
año último.... , . 40
INFANTERIA DE MARINA
Enero 10 R. O. referente á mej9ra de ah i -
mentación de la tropa ...... 7
Enero 10 R. O. referente á haberes de los
individuos que cansen baja por
inútiles y tengan débito en sus
libretas de 7
Febrero 7 Disponiendo la elección de opera
rios para la Imprenta de este
Ministerio entre los reclutas co
rrespondientes al actual reem
plazo.... . .
Febrero 16 Dando de baja- las municiones
Mauser de los destacamentos de
Rio de Oro y Fernando Póo .
Febrero 16 Haciendo extensivos á los batallo
nes de este Cuerpo que opera
ron en las últimas campañas de
Cuba y Filipinas el R. D. de
Guerra de 25 de Septiembre de
1901 y la R. O. de dicho Mi
nisterio de 25 Julio de 1902. .
Fek,rero 16 Sobre incorporación de reclutas
para cubrir bajas de efectivos,
en el cuadro número 3... .
Febrero 17 Interesándose la publicación en el
Boletín Oficial de las relaciones
de destinos civiles que aparecen
en la Gaceta los dias 1.° y 15
de cada mes
Febrero 21 Sobre instalación de las oficinas
del tercer Regimiento de Infan
teria de Marina en Cartagena..
IV
471
810
116
116
188
188
144
478
585
586
327
54
54
16 121
20 152
'20 151
20 154
21 157
22 165
yMes, Dia, Extracto.
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18 Trasladando comunica ci ó n de
Guerra dictando reglas para re
. gularización de las instancias
para destinos civilespromovidos
pqr los licenciados del Ejército
y Armada. 34
Abril 28 R. U. manifestando que las dispc
siciones insertas en el I3oletin
tienen carácter preceptivo y pro
cede se cumplimente por las de
pendencias ó autoridades á que
afecten 49
5 R. O. resolviendo consulte sobre
los casos en que el Capitán de
cuartel debe dar noticia á sus
Jefes de las novedades que ocu
rran 64
Junio 10 R. O. sobre la ración de fresco
del destacamento de Rio de Oro. 66
Junio 13 R. O. dictando reglas para el uso
por la Compañia de Ordenan
zas de la Corte, del uniforme de
rayadillo 67
Junio 16 R. O. resolviendo consulta para
el paso en que al ser destinado
un soldado de la Compañia de
Ordenanzas no exista vacante
en el batallón á que se destine. 68
INTEND147,NCIA
Junio
268
402
547
568
562
571
Enero 28 R. O. disponiendo sean de abono
las gratificaciones de efectivida
des por años de servicio confor
me con el Art.° 4.° del R. D.
de 31 de Diciembre próximo
pasado .. • 18 103
Febrero 6 Aprobando los gastos ocasionados
en el Juzgado de Marina de
Santa Pola por autopsia de dos
cadáveres 17 140
Febrero 18 Sobre modificaciones en los crédi
tos para las obras á que se con
trae la R. O. de 14 de Enero
•
• • • • 19 148
Febrero 18 Sobre comisiones del servicio in
demnizables. ..... 21 161
Marzo 9 Sobre plazo de entrega de mate
riales y efectos de los artículos
de general consumo que puedan
necesitarse durante dos años en
el Arsenal de Cartagena ... . 35 286
Marzo 20 Disponiendo que la existencia en
revistas de los Generales sin des
tino, de cuartel ó en situación
de reserva, se acredite por re
laciones de los Jefes del Estado
Mayor de los Departamentos 34 274
24 Sobre instalación del archivo de
la Vicaria general cartrense del
Departamento de Ferrol... . 85 286
24 Referente á haberes del personal
de Infanteria de Marina con
destino en las Comisiones li
quidadoras del mismo Cuerpo 35 286
24 Referente á créditos para la admi
sión definitiva del número de
enganchados á que se refiere la
R. O. de 27 Septiembre último. 35 285
3 R. O. referente al pago de repa
raciones en las parroquias car
trenses 39 821
11 R. O. referente á la provisión de
fondos á la Escuadra 41 310
15 R. O. referente á la centralización
de la Contabilidad del material
de valores .. ..... • 42 348
15 R. O. referente á la Contabilidad
de material de valores de la
Marina .. 42 348
15 R. O. referente á los que ocupan
el destino de revistadores de los
Arsenales... 43 854
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Mes, Dia.
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Extracto. Boletin. Página._
20 R. O. disponiendo se proceda á
suspender al pago de las grati
ficaciones que expresa 44
20 R. O. disponiendo que los Habi
litados no sean relevados hasta
cumplir el tiempo reglamenta
rio... . . . 44
20 R. O. disponiendo se suspenda el
pago de gratificación al Comi
sario de subsistencias del De
partamento de Ferrol... . 44
22 R. O. desestimando instai cia del
maquinista D. Gerardo Castro
sobre pensiones 47
28 R. O. disponiendo el goce que de
ben disfrutar en uso de licencia
los Generales, Jefes, Oficiales y
clases que se hallen con los 4/5
de sueldo . 48
Abril 28 R. O. disponiendo se observen las
reglas que expresa para que la
Escuadra de Instrucción pueda
recibir con exactitud el importe
de sus obligaciones. .. . . 48
Abril 28 R. U. disponiendo que solo se
consideren destinos reglamenta
rios los comprendidos en las
plantillas aprobadas por R O.
de 25 Octubre de 1899... 48
Abril 28 R. O aprobando acta de la Junta
de asistencia de Cartagena so
bre destinos que no son de plan
tilla. 48
Mayo 5 R. O. referente al pago de habe
res del personal del Departa
mento de Cadiz . 51
Mayo 11 R. O. disponiendo que no formen
parte de las Juntas económicas
de las Ordenaciones de pagos,
más que un individuo de la mis
ma familia 53
Mayo. 11 R. O. modificando las reglas 5.4
y 6.' de la de 18 Marzo 1902
sobre enganches de tropa 53
Mayo. 14 R. O. resolviendo consulta sobre
abono de haberes á los terceros
condestables que embarcan para
hacer prácticas reglamentarias. 55
Mayo. 14 R. O. resolviendo consulta refe
rente sobre abono de sueldo y
ascenso de este personal. . . • . . 55
Mayo. 25. R. O. sobre la reducción de los
pliegos de condiciones para con
tratar toda clase de obras y
servicios 59
Mayo. 26 R. O. dictando reglas sobre las
Comisiones de Marina en el ex
tranjero y agregados navales de
las Embajadas. 60
Mayo. 26 R. O. referente al reemplazo de
pertrechos que constituyen los
cargos reglamentarios de los
buques de guerra 60
Junio. 1.° R. O. dictando reglas, para el
sostenimiento de la maestranza
de los Arsenales 62
863
362
1118
868
397
397
898
398
427
444
444
470
470
506
514
516
532
INDUSTRIAS DE MAR,
Junio. 5 R. O. referente á los límites que
pueden pescar con artes de
arrastre los vapores que se de
dican á la industria 69 587
IN TENDENel A
Junio. 8 R. O. disponiendo que las obras
que han de ejecutarse en el «Gi
ralda, se lleven á efecto eon
cargo al fondo económico del
buque.... .. . . . . 64 551
Junio. 10 R. O. sobre elección de Habilita
do de la Plana mayor de los De
partamentos.. ....... 66 556
Mes. Dia. Extracto.
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Junio. 15 R. O sobre los sueldos del per
sonal patentado de los diferen
tes Cuerpos de la Armada 67
usrrIc A
Enero. 21 R. O. declarando buena presa la
del pailebot americano «Com
petidor> par la lancha •Mensa
jera», en aguas de Cuba 10
Enero
. 31 Dando reglas referente al derecho
que corresponde á los hallado
res de tabaco en los casos en
que iutervienen las autoridades
de Marina 15
Febrero, 11 Trasladando R. O. del Ministerio
de Gracia y Justicia para que se
le comuniquen las disposiciones
que se dicten por el de Marina
de carácter de justicia. 19
Marzo. 20 Interesando del Jefe de la Juris
dicción y de los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos la
remisión al Consejo Supremo de
las causas de pena de muerte
acreedoras á indulto, con moti
vo de la festividad del día de
Viernes Santo :34
Marzo. 20 Trasladando R. O . del Ministerio
de Gracia y Justicia referente á
organización y propaganda para
la represión por las Autorida
des de la trata de blancas. . . :34
ESTRANZA
Marzo. 26 Limitando las concesiones de li
cencia sin sueldo á los aprendi
ces maquinistas 36
Junio. 4 R. O. convocando 36 plazas de
aprendices maquinistas 65
MAQUIN1F'AS
Febrero. 6 Disponiendo no se cursen instan
cias de los maquinistas embar
cados que pretendan la situa
ción de excedencia 18
Marzo. 3 Interesando del Capitan General
de Ferrol sean pasaportados pa
ra el Departamento de Cádiz un
2.° y dos terceros maquinistas.. 85
Marzo. 18 Dictando reglas á que han de su
getarse los maquinistas embar
cados .. . ....... 35
23 R. O referente á la asimilación
de los maquinistas mayores de
la Armada 59
Mayo.
Enero.
MARINA MERCANTE
7 R. O. referente á certificados de los
aspirantes á maquinistas nava
le 5
Enero. 29 R. O. asignando la señal distintiva
del vapor «José Aramburo> . 13
Enero. 30 R. O. aprobando reglamento de
practicaje para el puerto de
Camarifias 14
Febrero. 4 R. O. sobre atraque de los vapo
res de la Compañía «Pinillos»
en el muelle de la Sanidad, en
Málaga .
12 Resolviendo dudas sobre gastos
que se pagaban del sexto de
practicages.
Marzo 6 Convocando á la Junta de la Ma
rina mercante para informar so
bre varios particulares concer
nientes á los buques del comer
cio • •
Marzo. 26 R. O. disponiendo que no corres
ponde arbolar insignia ni distin
Febrero.
14
18
28
Mes. Dia. Extracto.
VI
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tivo á bordo de los buques mer
cantes... • 87
568 Abril. 7 R. O. asignando señal distintiva
al vpor «Cádiz»
Mayo R O. asignando señal distintiva
al pailebot «Rio de Oro»
Mayo 10 R. O. sobre reconocimiento de
los vapores correos que salen de
los puertos del Norte.....
76 Junio 1.. R. O. aprobando reglamento de
practicaje del puerto de San
Esteban de Pravia....
Junio 13 R. O. asignando señal distintiva
á la Corbeta 1, Josefa»
119
MARINERIA
Enero 5 R. O aprobando modelo de uni
forme para la Marinería pro
148 puesto por el Capitán General
del Departamento de Ferrol...
Enero 5 R. O. disponiendo que por el al
macén de vestuarios del Depar
tamento de Ferrol se proceda á
la confección de estos con suje
ción al modelo aprobado con
esta fecha
275 Enero 24 Disponiendo que los tripulantes de
los buques de guerra de Suecia
y Noruega puedan hacer uso
gratuitamente de los Hospitales
marítimos españoles .... e..
275 Mayo 19 R. O. resolviendo consulta sobre
reemplazo de los desertores en
los buques de la Armada
Mayo 23 R. O. aclarando la de 7 Octubre
de 1902 sobre documentación
que debe presentar para autori
283 zar su embarque los inscriptos
y reservistas... ........ • .
&I 3 Mayo 29 R. O. resolviendo consulta sobre
el nuevo vestuario de la mari
neria
MATERIAL
Diciembre 22 R. O. disponiendo se amplien los
142 estados de artilleria á retrocar
ga con el modelo de encasillado
que se acompaña
Diciembre 31 R. O disponiendo la instalación
281 en el «Vitoria» de la artilleria
Vickers en sustitución de la del
sistema Sarmiento que actual
282 mente monta . .
Enero 5 R. O. referente á mobiliario para
las Comandancias y otras de
806
40 329
51 426
65 469
63 541
68 674
4 85
6 45
17 188
62 529
58 497
67, 565
5 39
4 86
504 pendencias de Marina.. .. 8
Enero 10 R. 0. referente al contrato de 8
cafiones Vickers de 101 in/in.
con destino al Crucero «Extre
madura». 8
Ene ro 12 Referente á la composición de
39 cuatro montajes de 67 ni/m. del
«Carlos V.» 6
102 Enero 16 R. O. destinando á la dotación
del «Giralda» un primer escri
biente....
111 Enero 16 R. O. autorizando al Capitán Ge
neraldel Departamento de Car
tagena para la enagenación de
6 lotes de materiales sin aplica
111 ción para la marina que existen
en aquel Arsenal
Enero 20 Aprobando condiciones y precios
144 de la Sociedad «Forges et Chau
tiers» para insillación de apa
ratos frigoríficos en el «Rio de
la Plata.».
Febrero 4 R. O. referente á la adquisición de
230 una ametralladora Maxim para
la lancha del vapor del crucero
«Extremadura ».. ...... • • • •
14
14
22
14
64
64
46
112
112
169
112
VII
Mes. Día. Extracto.
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Febrero 4 R. O. referente á adquisición de
dos cañones Vickers con desti
no á las embarcaciones menores
del «Rio de la Plata.» .. 14
Febrero 4 R O. al Jefe de la Comandancia
de Marina en Francia interesan
do el euvio á Cacliz de 20 gra
nadas mandadas adquirir por
R. O. de 21 Agosto último....
Febrero. 4 R. O. referente al contrato de ca
ñones Vichers de 101 milíme
tros para el crucero c Extrema
dura». . 15
Febrero. 4 Adjudicando lotes en las contra
tas de materiales de acero y hie
rro para el crucero «Cataluña».
Febrero. 4 Referente á aparatos de señales
sistema A rdois
Febrero. 4 Sobre supresión de los sables de
abordaje en los buques de gue
rra ....
Febrero. 20 Disponiendo) la remisión á la Fa
brica de Plasencia de las Armas
de 50 cargas de pólvora para
cartuchos de 57 mm. Norden
felt para el «Carlos V» . . 22
Febrero. 20 Disponiendo el cambio de insta
lación de cañones de 75 mm. en
el «Princesa de Asturias» . 22
Febrero 20 Sobre condiciones s alisticas á que
deben satisfacer las pólvoras sin
humo de santa Bárbara. .... 23
Febrero 24 Referente á la desigualdad de los
montajes para cañones Norden
feld de 57 mms. del «Marqués
de Molins » 24
rero 24 Sobre aijudicación á la Maqui
nista Terrestre y Marítima de
la construcción de dos chime
neas para el «Rio de la Plata.»
Febrero 24 Sobre adjudicación para la cons
trucción de muebles metálicos á
la Compañia Ibérica Mercantil
é Industrial con destino al «Ca
taluña »
Febrero 24 Referente á 200 cargas de car
guillo pólvora y otras sustan
cias para repuesto de almacenes
del Arsenal de Cartagena con
destino á la artilleria Canet de
14 cms del «flio de la Plata.» 34
Febrero 24 Disponiendo se adquieran de la
Sociedad de au ta Bárbara
11.000 kilógramos de pólvora
P. P. para el armamento del
Crucero «Cataluña.». ...... 30
Febrero 24 Sobre elaboración en la fábrica de
Santa Bárbara de 11.000 kms.
pólvora P P. para el «Catalu
ña.» 24
Febrero 24 Disponiendo la remisión de Fe
rrol áCadiz de 11.000 ks. de
pólvora prismática para el ar
mamento del «Princesa de As
turias' » 24
Marzo 13 Manifestando que no puede auto
rizarse la contratación de las
obras en los edificios del Arse
nal de la Carraca y otras por
no existir crédito necesario pa
ra ello enel actual presupuesto. 35Marzo 16 Sobre el mal estado en que se ha
llan las embarcaciones afectas
al servicio del Arsenal de la
Carraca á causa de no abonar -
se á aquella Ayudantia mayor
la consignación de fondo econó
mico 36
arzo 16 Sobre ingreso en el Fondo Eco
nómico de la Ayudantia Mayor
del Arsenal de la Carraca el
producto integro que se obtiene
por los servicios que presta la
112
14 112
18
24
24
117
144
194
194
169
169
269
195
24 195
24 195
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247
194
194
286
295
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machina á los buques mercan
tes 36
Marzo 21 Resolviendo consulta de la Direc
ción de la Fábrica «Santa Bár
bara» sobre condiciones de re
cepción del material que se
elabora 34
Marzo 21 Sobre aprovechamiento y enage
nación de los materiales útiles
é inútiles del varadero del Arse
nal de Mahón 36
Marzo 26 R. O disponiendo cual as el apa
rato registrador de trayectorias
de torpedos automóviles que de
be sustituir á los blancos de re
des ... . ......... . . 37
Marzo 31 R. O. declarando la nulidad de la
subasta verificada en Cádiz pa
ra el pintado interior y exterior
del Crucero (Princesa de Astu
rias.» .. 37
Marzo 81 R. O aprobando los nombramien
tos del Ingeniero D. Cándido
Garcia y del Teniente de navío
D, José Roldán para inspeccio
nar la construcción de muebles
metálicos con destino al Cruce
ro «Catalina.» .. . .. 37
Marzo. 31 R O. disponiendo se incluye. en
las contratas el acero de la fá
brica italiana Terni...... 37
Abril. 1.° R O. referente á pruebas de pro
yectiles Hadfield 37
Abril. 11 R. O. referente á la adquisición de
jarcias de cáñamo. . . . . . 41
Abril. 11 R. O. sobre contratación de ma
teriales de general consumo .. 41
Abril. 11 R. O. referente á obras en el
«Victoria» 41
Abril. 11 R O. sobre el resultado que dá
en los buques las maletas metá
licas 41
Abril 11 R. O. desestimando pretensión de
la Depositaría de Hacienda de
Cartagena, sobre arrendamiento
de la casa que ocupaba la ex
tinguida Mayoria General del
Departamento 41
Abril 18 R. O. referente á los Estados de
fuerza y vida de los buques 44
Abril 18 R. O. referente al aparato eléc
trico «Fenix.» 44
Abril 27 R. O. disponiendo que el Jefe de
la Comisión de Marina en Fran
cia proceda á formalizar el
contrato de las planchas de ace
ro-niquel-cromo para los pozos
monta cargas de los cañones
«del Cataluña,» con las modifi
caciones que expresa.. . . .
Abril 28 R. O. referente á los 16.000 kilos
de pólvora sin humo mandados
adquirir para los cruceros«Prin
cesa de Asturias» y «Cardenal
Cisneros.» . . ......... 48
Mayo 5 R. O. dictando reglas para las
pruebas, e n el guarda-costa
«Vitoria» de las granadas para
cañones de 15 ccm. S. Boda Si
Mayo 5 R. O. declarando reglamentario el
proyecto de envases del Capitán
Maraboto con las wodificacio
nes que expresa... .. . . 52
Mayo 7 R. O. referente á la modificación
de la recámara de los cañones
de 101 mm. del «Extremadura» 62
Mayo 8 R. O. disponiendo la devolución
de dos pistolas á la casa Brow
ning . 68
Mayo 14 R. O disponiendo se remita pre
supuesto para la limpieza de
de fondos de buques, cuando
cumplido el plazo para ello no
294
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296
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307
308
307
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389
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se cuente con crédito en el Ar
senal respectivo. .. . . 56
Mayo. 28 R. O. resolviendo consulta sobre
el peso de proyectiles de 15 cm.
para cañón Krupp . . •
Mayo. 28 R. O. referente al contrato para
construir un ante-dársena en el
dique del Arsenal de la Carraca. 62
Mayo. 28 R. O. resolviendo consulta sobre
escasez de recursos para aten
der á las necesidades de la Es.-
cuadra 63
Mayo. 28 R. O. resolviendo consulta sobre
las maletas metálicas para la
marinería 63
Maxo. 28 R. O. dictando reglas referepte al
canonero «Magallanes».... 63
Junio. 5 R. O. aprobando el reglamento
general de pertrechos del caño
nero «María de Molina» .. .. 69
Junio. 5 R. O. disponiendo se dediquen al
«Cárlos V» los cañones Vickers
de 75 mm. construidos para el
«Río de la Plata». 63
Junio. 5 R. O . resolviendo consulta sobre
modificar el cargo de municio
nes de 14 y 24 cms. del «Ciar -
denal Cisneros» 63
Junio. 5 R. O. disponiendo la inspección de
20 elementos para cañón de -57
rnm_ y 8 para el de 75 mm. de
desembarco . . . . . .. 64
Junio. 18 R. O. referente al ejercicio de tiro
por la marinería embarcada.. . 69
Junio. 18 R. O. referente á los dos cañones
automáticos M axim de 37 mm.
del «Río de la Plata» . . 69
Junio. 18 R. O. aprobando los estados de
existencia de material de Arti
llería ... 72
MOZOS DE CONFI A_NZ A
Junio. 2 R. O. referente á aument.o de suel
dos á este personal.
OBR.\S DE rrEx.rro
Enero . 16 R. O. declarando de texto en las
escuelas navales la obra «Má
quinas de vapor» de los señores
Quintana y Ortiz 10
Mayo. 4 R. O. disponiendo se provea á los
aspirantes de la Escuela Naval
de la obra «Desembarcos pasa
jeros en tiempo de guerra» . . 52
OBREROS TORPE1) tsrrAS
Marzo. 31 R. O. disponiendo se haga pro
puesta del personal de este
cuerpo que debe ser ascendido.. 40
63
PERSON AL
Febrero. 9 Disponiendo que los T. de n. de
La que deseen desempeñar la
2•a 1:omandancia, vacante de la
provincia de A Igeciras, lo soli
citen en el término de 8 dias , 18
Febrero. 9 Disponiendo que los capitanes de
fragata que deseen desempañar
la segunda Comandancia, va
cante de la provincia de Valen
cia lo soliciten en el término de
ocho días . 18
Febrero. 20 Disponiendo que los oficiales del
Cuerpo general de la Armada
que deseen desempeñar las Ayu
dantías de Marina de los distri
tos de Malpica y Lequeitio lo so
liciten en el término de ocho
días. ..... • . • 24
470
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Febrero. 25 Disponiendo que por los capitanes
de navío de 1.a clase que de
seen desempeñar el cargo de
Comandante de Marina y Capi
tán del puerto de Valencia lo
soliciten en el término de ocho
di as • • 26
Febrero. 27 Aprobando el cargo de derrota
del buque propuesso por el co
mandante del vapor «Urania» . 26
Marzo. 2 Disponiendo que en el término de
ocho dias se soliciten por los
capitanes de navío que deseen
desempeñarlas las Comandan
dancias de Marina y Capitanías
de Puerto de Bilbao, Coruña y
Vigo ........... • 25
Marzo. 2 Disponiendo que en el término de
ocho dias se solicite por los te
nientes de navío de La clase
que' deseen desempeñarla, la
Ayudantía de Marina y Capita
nía de puerto de Avilés 25
Marzo. 2 Disponiendo que en el término de
ocho dias se soliciten por los
capitanes de fragata que deseen
desempeñarlas lasCapitanías de
, puerto y Comandancia de Mari
na de Gijón y San Sebastian . 25 197
Marzo 8 Disponiéndose que hallándose va
cante la Ayudantia y Capitania
del puerto de Rivadeo, se soli
cite, por los Tenientes de Navio
que deseen ocuparla, en el tér
mino de 8 dias... . • ...... .
Marzo 7 Dando de baja los efectos del
Destacamento de Infanteria de
Marina de las Islas Marianas á
su rendición á las fuerzas de los
Estados-Unidos ...... 28 227
Marzo 7 Disponiendo que hallándose va
cante la Comandancia y Capita
tija del Puerto de Santander se
solicite por los Capitanes de
navío que deseen ocuparla, en el
término de 8 dias. . 84 265
Marzo 10 Disponiendo que para cublir la
plaza de la Comandancia de
Marina y Capitanía del puerto
de Alicante se soliciten por los
Capitanes de navío que deseen
ocuparla, en el término de 8
dias. 34 265
Abril 6 R. O. sobre las dotaciones de los
buques de la Escuadra.... .. .. 42 341
Mayo 19 R. O referente á los derechos que
corresponde á los médicos civi
les cuando reconozcan personal
de Marina. 62 625
PORTEROS Y MOZOS
Febrero 17 Disponiendo se proceda á la revi
sión de todo nombramiento de
esta clase hecho con posteriori
dad á las Reales disposiciones
que se citan . - . • . ..... 20
12 R. O. dictando reglas para que
quede fijada en definitiva la si
tuación de este personal 54
19 R. O. referente á la edad de reti
ro de este personal. 59
PRACTICAN rc Es
Enero 27 R. O. disponiendo el pase á la si
tuación de excedencia forzosa
de parte del personal de dicho
Cuerpo por falta de crédito . . , - 13
Mayo 28 R. O. resolviendo consulta sobre
el caracter militar de las gra
duaciones concedidas al perso
nal de practicantes
207
206
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197
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REALES DECRETOS
Diciembre 31 R D. sobre provisión de cargos y
percepción de haberes
Enero 14 R. D. dictando reglas referentes á
los derechos de practicaje en las
Capitanias de puerto .. . • .
Enero 14 R. D. autorizando la compra por
gestión directa de viguetas de
acero para el taller de proyecti
les del Arsenal de Cartagena .. 7
Enero 28 R. D. disponiendo que la Brigada
Torpedista del Departamento de
Cartagena se instale en el Cru
cero <Isabel 2 a » 12
Marzo 11 H. D. sacando á oposición 24 pla
zas de Aspirantes de Marina. .
Abril 22 R. D. autorizando la adquisición
de planchas de acero nikel cro
mo para el blindage de los po
zos 6 monta-cargas de 198 caño
'
nes del u Cataluña» ..
Abril 29 R. D. autorizando la adquisición
de los materiales de general
consumo para el Arsenal de la
Carraca . • .
Mayo 18 R. D. sobre amortización en el
personal de Generales y sus asi
milados. , . • • •
RECOMPENSAS
Febrero G Haciendo extensivo á los Maqui
nistas Jefes y mayores de la
Armada lo preceptuado para
Jefes y Oficiales del profesora
do sobre opción á recompensas.
Mayo 27 R. O. disponiendo se acompañe a
las instancias el papel sellado
correspondiente cuando se soli
citen certificados de cédulas. .
SANIDAD
Enero 15 R O. aprobando presupuesto pa
ra obras en la sala de operacio
nes del Hospital de Cadiz...
Febrero 14 Disponiendo 1a ampliación del
curso de Bacteriologia hasta 1.*
de Noviembre próximo
Febrero 21 Sobre diferencias de precios en los
productos farmacéuticos para el
servicio de los Sres. .Jefes y
Oficiales y adquisición de algu
nas sustancias que no son me
dicamentos.
Marzo 28 R O. referente á la vacunación y
revacuneción del personal de
la Marina ..... .
Junio fi R. O. disponiendo no se adquiera
una bovina por no existir fon
do para ella. . .....
Junio 6 R O. sobre remisión de documen -
tación relativa al reconocimien
to de soldados declarados inú
tiles
SUBSECRETARIA
Diciembre 81 R. O. disponiendo se suprima la
convocatoria para ingreso en la
Escuela de Condestables que de
ben verificarse en Junio próxi
mo y se aumenten en 8 el nú
mero de plazas con los que han
obtenido el número 1 de los
aprobados sin ella en cada uno
de los Departamentos..
Enero O a. O. manifestando el uniforme
adoptado por la Marina de gue
rra francesa en los paises cáli
dos
Enero 14 R. O. manifestando el uniforme
••• • • • • •
•
•
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adoptado por la Marina de gue
rra alemana en los paises cá
lidos ....... .
26 R. O. referente á libros y utensilios
para los exámenes de pilotos
de la Marina mercante ... . •
'29 R. O. aumentando el número de
individuos de la Compañia de
Ordenanzas en la Corte
3 Trasladando R. O. de Estado re
ferente á salvas en las Azores.
7 Disponiendo se impida por el Ca
ñonero y Autoridades de Mari
na que la lancha «Villa real.
permanezca fondeada en el Ca
nal que forma la barra españo
la en el Guadiana
9 Disponiendo que las brigadas tor
pedistas de Cadiz, Ferrol, Car
tagena y Mahon se consideren
en 20' situación, y en 3.a du
rante el período de experien -
cias
10 Sobre uniforme de la Marina de
Guerra de Austria Hungria en
los paises cálidos.
11 Disponiendo se haga una informa
ción acerca de las quejas de los
pescadores de los nos bajos de
Galicia.. .. ...... .
17 Dictando disposiciones para la per
secución y castigo de la pesca
con dinamita..
11 Trasladando Real orden de Esta
do acerca del luto de la Corte
con motivo del fallecimiento de
S. A. I. y R. la Archiduquesa
Isabel
19 Sobre recaudación en los Depar
tamentos de arrendamiento de
almadrabas
20 Interesando la revisión de expe
dientes sobre ascensos en los
Cuerpos Administrativo y Sani
dad de la Armada.. . . • .
23 Sobre derechos de practicaje en
la ría de Bilbao .
23 Dictando reglas á las qne ha de
sugetarse el chaquetón de abri
go para uso del personal de la
Armada ....
24 Sobre obvenciones recaudadas en
las Capitanías de puerto por de
rechos de practicage
24 Desestimando instancia del Ayu
dante de Castellón sobre perci
bo de derechos por praeticaje
4 Manifestando al Presidente de la
Junta Central de la Liga marí
tima haberse adoptado disposi
ciones para prohibir la pesca
con dinamita
5 Concediendo franquicia telegráfica
al Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte
14 Disponiendo que el cargo de Con
serje de este Ministerio sea des
empeñado por un sargento 1 . •
de Infantería de Marina. .
18 R . O. aprobando el Reglamento
de relaciones de la Cruz Roja
con las Autoridades de Marina.
20 R. O. disponiendo permanezcan
en el Observatorio de San Fer
nando los instrumentos que in
teresaba el Director de la Es
cuela de Aplicación ..... . . .
20 R. O. disponiendo se abone la gra -
tificación correspondiente al per
sonal de profesores de la Es
cuela Naval 37
11 R. O. sobre legalización de docu
Boletín. Página.
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Abril.
ayo.
Mayo.
Mayo.
Mayo.
unjo.
unjo.
unjo.
mentos por Cónsules extranje
ros ••• 44
23 R. O. disponiendo se observe la
mayor puntualidad en el envio
al Ministerio de las caracterfsti
ct e de los buques cuyos expe
dientes de abanderamiento es
ten en tramitación ... . . . 48
8 R O. resuelve consulta sobre au
mento de siete marineros á la
brigada torpedista del Departa-.
mento de Cartagena . 513
20 R. O. resolviendo consulta sobre
la categoría de que deben ser el
'Contramaestre y Condestable
de cargo de la brigada de Car
tagena 60
20 R. O. aceptando el uso del uni
forme que exprese á los oficia
les de la Marina argentina, en
los paises cálidos . . 61
22 R. O. disponiendo quede en ter
cera situación el cañonero-tor
pedero (Audaz» ....... 51
2 R. O. dividiendo en dos el distrito
marítimo de Sada. . ..... . . 63
3 R. O. disponiendo se inserte el
R. D. sobre organización y ré
gimen ¿te los servicios de Puer
tos ...... .
5 R. O. insertando la justificación de
las bases para la organización
de los servicios de puertos. . . .
359
396
478
513
521
519
541
62 530
65 553
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Junio 8 R. O. disponiendo que el Regla
mento de la junta de practica
jes se considere en vigor desde
1.0 de Febrero
Junio 10 R. O. disponiendo que los Jefes
y Oficiales naturales ó casados
de Algeciras nopueden desem
peñar cargos en aquella Coman
dancia de Marina......• • .
Junio 15 R. O. aprobando el Reglamento
para el servicio, policia, admi
nistración del puerto de Bar
celona....... • •
67 568
66 559
69 581
SUELDO FI A BERES Y GRATIFICACIONES
Enero 29 R. O. declarando indemnizables
varias comisiones del servicio en
esta Corte
Marzo 24 Resolviendo consulta de los Ca
pitanes generales de los De
partamentos sobre sueldos á
Jefes y Oficiales condestino que
tienen reconocidos los ", de su
haber respectivo
Mayo 25 R O. resolviendo consulta sobre
la gratificación de cargo de los
obreros torpedistas
Mayo 25 R. O. resolviendo consulta sobre
gratificación á los profesores de
la escuela de Aplicación... .
13 103
35 288
60 516
60 514
